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Processional
Welcome
Moment of Reflection
Rashida D. Cartwright
Student Bar Representative
Carena R. Brantley
Student Bar Representative
9~' &ef&XOawuwem"
Introduction of the Speaker
Speaker
Teresa R. Robinson
Class Vice-President
The Honorable Michael F. Easley '76
Governor of North Carolina
z& Claw f .9wo- gioutwid Ofl,&
Presentation of Degrees
Alumni Association Welcome
Janice L. Mills, Esq.
Dean, NCCU School of Law
Adrienne L. Meddock, Esq. '91
Assistant Dean, Evening Program
R. Steven Douglas, Esq. '82
Assistant Dean, Day Program
Ronda Davis-Ward, Esq. '89
President, NCCU Law Alumni Assoc.
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Presentation of Class Gift
Tribute to Loved Ones
Moshera H. Mohamed
Class Treasurer
Natasha A. Adams
Class Public Relations Chair
Tasha B. Clay
Class Secretary
Recognition of Faculty, Staff and Special Guests Kimberly Helms Parker
Class of 2001, Evening Program
Video Presentation
Charge to Class
Angela Graham McIver
Class of 2001, Day Program
Gerald L. Walden, Jr.
Class President
Closing Remarks Janice L. Mills, Esq.
Dean, NCCU School of Law
Recessional
The class of 2001 invites you to the reception immediately
following the ceremony in the Hillside High School Cafeteria.
May 12, 2001
Natasha A. Adams
*Lisa B. Arnold
*Maureen Catherine Atta
*Camille D. Banks
Joseph T. Becker, III
Naomi Becker
Anthony L. Blalock
*Karen A. Blum
Yolanda Cole Boddie
Carolyn Boone
John Michael Borneman
Brenda Green Branch
Carena R. Brantley
Tia Monique Brown
Stanley Scott Carpenter
Rashida D. Cartwright
Tasha B. Clay I
Donald Louis (oomeg,
Warren Richard Cox i
*ChristopheiM. Craig
Nakia C. Davis
A Heath Dedmond
eCarlos W. deMattos, IV
Jacquelide P. DeSantis
*Susan j. Dunathan
*David H. Eckenrode
*Wesl.y H. S. Everett
*WjlliamM.J.Fartis
Valerie L.Fearrington
eCecilia V. Featherstone
Jeremy Shane Flannery
Deana K. Fleming
Frederick W. Fleming
Debra K. Ford
Erica P. Garner
Katie R. Ghawi
David M. Gilbert
Milton Tremayne Goff
David J. Green
Iris Peoples Green
*Jonathan D. Griffin
Don Anthony Handley
*David P. Hendricks
*Mildred E. Hershner
*Jeffery Allen Howard
Antoinette E. Jarrett
Cull Jordan, III
Matthew C. Joseph
Sarah E. Karnes
Robin Nicole Knight
Brian Kromke
*Jennifer Lee
*Dayna E. Lucas
Bruce T. Margulies
James C. Martin, II
mTonya A. Mason
Lauren D. McCosham
Paula K. McGrann
*Angela Graham McIver
Moshera H. Mohamed
Brian S. Moody
Miltonia T. Moore
Cam V. Morrison
Mashanda Y. Mosley
Bryant Anthony Norman
*Kimberly Helms Parker
*Mark T. Paschall
*Michael C. Phillips, IV
Misty Dawn Randall
ShamiekaL. Rhinehart
Lynnette Renee Rhodes
*Teresa Raquel Robinson
Vinston M. Rozier, Jr.
eBettynaBelly Ruffin
*Abigail Kathryn Sanders
Janet S hlaufi4an
*Angela D. Se~brooks
Corey Lee Sherrifl
Davil E. Sherrill
Keit S. Smith
*ina M. Souders\
esica Robinson peer
Jonathan B. Speight
*Iain M. Stauffer
/Laurie Marcelette Suiti
Kerstin W. Sutton-
Valarie Elaine Thomas
*Domingue S. Toole
S AAnnette C.-Treece
vAChristopher L. Trump
Natasha K. Verner
*Bounthani T. Vongxay
*Gerald L. Walden, Jr.
Natalie C. Watson
Yolanda L. Webb
Lee A. Whitehurst M.D.
Joyce T. Williams
Wayne Wright
Tiffany Anise Yancey
V Valedictorian
S Salutatorian
A Summa Cum Laude
* Magna Cum Laude
* Cum Laude
* Degree Received in
December 2000
* Degree Expected in
December 2001
Cheryl E. Amana
James P. Beckwith, Jr.
Marilyn 0. Bowens
Phyllis Craig-Taylor
Adrienne M. Fox
David A. Green
Wilton B. Hyman
Deborah M. Jefferies
Grady Jessup
Irving Joyner
Monica K. Kalo
L. Renee Hill
Mark W. Morris
Walter H. Nunnallee
Thomas M. Ringer
Charles E. Smith
Frances P. Solari
Mary E. Wright
Marshall Dayan (Adjunct) G. Nicholas Herman (Adjunct)
Mary Easley (Clinical Supervisor) The Honorable Mark D. Martin (Adjunct)
A. Root Edmonson (Adjunct) Nelwyn J. Mpare (Adjunct)
Janis Ernst (Clinical Supervisor) The Honorable Robert F. Off (Adjunct)
Kevin C. Foy (Adjunct) Scott L. Silliman (Adjunct)
Pamela S. Glean (Clinical Supervisor) F. Catherine Surles (Adjunct)
Fred D. Gray, Charles Hamilton Houston Chair Suzanne J.Wasiolek (Adjunct)
Susan Hauser (Adjunct)
Janice L. Mills, Dean
L. Renee Hill, Associate Dean - Academic Affairs
Monica K. Kalo, Assistant Dean - External Affairs
R. Steven Douglas, Assistant Dean - Day Program
Adrienne L. Meddock, Assistant Dean - Evening Program
Lydia E. Lavelle, Assistant Dean - Student Affairs and Alumni Relations
Deborah M. Jefferies, Law Librarian
Grady Jessup, Clinical Director
Karen Frasier Alston, Recruitment Director
Lisa Morgan, Placement Director
Nichelle J. Perry, Academic Support Director
Towana V. Green, Development Director
Diana L. Denny, Special Events Director
Natalie J. McKinney, Pro Bono Coordinator
Gerald L. Walden, Jr., Class President
Teresa R. Robinson, Class Vice-President
Tasha B. Clay, Class Secretary
Moshera H. Mohamed, Class Treasurer
Carena R. Brantley, Student Bar Representative
Rashida D. Cartwright, Student Bar Representative
Joseph T. Becker, III, Evening Program Representative
Lauren D. McCosham, Evening Program Representative
The Class of 2001 would like to thank all of those who have
assisted and supported us throughout our tenure at
North Carolina Central University School of Law.
You are a continuing inspiration as we close this
chapter of our lives and soar, like eagles,
into a legal legacy destined for excellence.
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